









































符 合 时 代 精 神 的 新 鲜 启
示，对我们加强和深化现
代管理理论有重要借鉴意
义。
老子哲学对现代管理的启示
□毛安琪/文
59福建质量管理
责范围内的事，不越权管理，不越级管理，要求企业管理者
透过复杂的表面现象洞察问题的本质，化繁为简。那么，管
理者的职责是什么？毛泽东认为，领导干部的主要任务就
是决策、用人。这就要求管理者在用人上、决策时有所为，
在职工具体工作上则无所为，不越位管理。在中国古代，人
们从历代治国成败经验中也总结出了“君逸臣劳国必兴，君
劳臣逸国必衰”的规律。在用人上，对于贤臣必须高度信任，
充分放权，做到“疑人不用，用人不疑”，充分调动并发挥
企业各级管理者和全体员工的积极性和创造性，而不是越
俎代庖。
“无为”本质体现了现代企业的管理追求，并为现代企
业管理所运用，与现代企业的模糊管理一脉相承。现代企业
模糊管理就是指管理企业管理者对员工提出不具体、不稳
定、不精确、不分明、不清晰的模糊要求，以其独特的人格魅
力感染员工，提高企业管理效益，使得员工有充分的空间施
展自己的能力和思想，促进全体员工的全面发展。这种管理
不是让企业员工糊涂，而是促使其更真切、更完美地理解和
感受宽松的企业文化氛围，更好地张扬其个性，促使员工的
全面发展，更好的为企业创造出更大的利益，从而就可以进
入到“无为而治”的模糊管理新境界。
以人为本
“以人为本”思想是老子管理思想的重要内容。老子
认为:“故道大，天大，地大，人亦大。”(二十五章) 即道、
天、地、人都是“大”的。人为宇宙“四大”之一，这充分反
映出老子关于“以人为本”的思想。同时，老子提出“将欲
夺之，必固与之。”(三十六章)，即如果要想让老百姓为国
家和社会做出更大的贡献，就必须先满足老百姓在物质上
与精神上的需要，特别是最基本的生活需要。这样才能更
好的激发他们的积极性。这种以人为本的激励机制与现代
企业管理中的以人为本的管理思想有异典同工之妙。“善
用人者为之下。”(六十八章)一个善于用人的管理者对待
人才应该谦下，才能把众多的人才吸引到自己的周围，要
尊重人才，人才才会为己所用。在如何吸引人才方面，“江
海所以能为百谷王者，以其善下之，故能为百谷王。”(六十
六章)老子用了一个类比的方法说明了“江海纳百川，方为
百谷王”的吸引人才的基本方略。老子进一步说:“故贵以
贱为本，高以下为基”(三十九章)。这是从贵与贱，高与下
这者的对立统一中进一步说明管理者对待人才应该谦让，
处下，居后，不要把自己摆在前面，显出自己的高贵，而永
远应谦恭、温和，体现以人为本的思想。实行人本管理，还
要多倾听下属的心声。“圣人无常心，以百姓心为心”“百
姓皆注其耳目，圣人皆孩之。”管理者对待员工要像对待
自己的孩子一样，使员工在公司中有一种家的安全感和归
属感。以人为本，还要实行职工民主管理。《老子》有“立
天子，置三公”这样的话，此话用到今天，即为员工选出自
己满意的人，来管理自己的事。
现代企业管理里，人，作为管理的主体，同时又作为管
理的客体，是否以人为本，对建立现代企业制度，提升企业
的发展空间，建立良性的企业文化有着重要的现实意义。
松下幸之助说：“经营的基础是人，尽管有钱、有产品，要是
没有一个会利用这些的人才，那这些东西也产生不了作
用，人才是最重要的。”因此在管理中要坚持人本理念，尊
重人才、重视人才，调动人的积极性和创造力。
企业要以人本进行管理，首先要尊重人，才能依靠得了
人。而尊重人，首先就得为人才提供优越的物质生活条件，同
时，让他们习惯公司的文化和人事环境，“乐其俗”，使他们
在文化心理上与公司融为一体，使他们“安其居”，与公司同
呼吸共命运，可以为公司做出更大的贡献。
老子的管理思想在现代管理过程中的可行性
在现代管理的过程中老子的管理思想依然可以被借鉴应
用，因为现代管理以人为本，高度重视人在企业中的地位和作
用，而我国的自古以来的传统也是以人性为中心的，这便是一
种契合。
中国是一个具有五千年历史的文明古国，古代先哲通过
总结推理出一系列的理论并成功地得到应用，这些理论渗
透到当时社会生活的各个方面。所以，今天，在我们面临新
的情况时，我们也不能忽略古代理论的重要性，在管理领
域，我们也不能割断历史，而应认真梳理，去粗取精，为我所
用。现在各行各业都强调管理方面要大力加强洋为中用，却
忽略了另外一个方面，我们不该数典忘祖，应该重视古为今
用。中华文明源远流长，传统文化博大精深。在传统的管理
思想中，老子的管理思想仍有其特殊的价值，值得我们去继
承和弘扬。
不可否认，《老子》虽然有比较丰富的管理思想，但它
是不成体系的，而且还有落后和消极的一面，有的思想与当
今社会格格不入。现代管理理论提出建立全员学习型企业，
老子的主张却是“绝圣弃智、绝学无忧”：我们提倡锐意进
取，老子却“不敢为天下先”：我们提倡科技创新，老子却要
“复结绳而用之”。合理消费是国民经济良性循环的重要保
证，老子却在强调“无为”的同时也强调“无欲”，“五色令
人目盲，五音令人耳聋，五味令人口爽”，压制了人们正常的
消费欲望。这些都是应该批判的。我们应该从老子的管理思
想中吸取有益的东西，而摒弃其不科学的一面。只有扬弃旧
的东西，努力吸收其精华的内容，创造出新的东西，并运用
于现代企业管理，才能有所发展，才能更加显示其生命力。
（作者单位：厦门大学人文学院 2007 级哲学系哲学专业）
